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Pohjois-Karjalassa kannustetaan emolehmätuotantoon 
maakunnallisen EU-hankkeen voimin. Käynnissä on hereford-
hiehojen ruokintakokeita yhdessä MTT:n ja Pohjois-Karjalan 
ammattiopiston kanssa. Lisäksi järjestetään 
koulutustilaisuuksia. Maatiloja pyritään auttamaan 
neuvonnallisin keinoin esimerkiksi ostamalla 
suunnittelupalveluita. Hankkeeseen osallistuu 24 
emolehmätuotannossa olevaa tai siitä kiinnostunutta tilaa. 
Näillä tiloilla on suunniteltu muun muassa ruokintaa, viljelyä, 
tukihakemuksia, rakennuksia ja taloutta.  
Emolehmätuotanto lisääntyy 
Viimeisen vuoden aikana emolehmäpalkkioita hakeneiden 
tilojen määrä on lisääntynyt Pohjois-Karjalassa noin 33 %. 
Uusia emolehmätuottajia on tulossa myös parin seuraavan 
vuoden aikana runsaasti lisää. Yhä useampaa kiinnostaa 
vaihtaa lypsykarjatuotannosta emolehmätuotantoon.  
 
Pohjois-Karjalassa on jo yli 80 emolehmätilaa. Niistä 
pienimmillä on muutama emo, suurimmilla tiloilla emoja voi 
olla lähemmäs sata. Toisilla tiloilla kasvatetaan itse kaikki 
syntyvät jälkeläiset, osalla tiloista keskitytään pelkkään 
emolehmätuotantoon ja välitetään kaikki ylimääräiset vasikat 
lihanautojen kasvattamiseen erikoistuneille tiloille. 
 
Pohjois-Karjalassa, kuten koko Itä-Suomessa, edellytykset 
emolehmätuotannolle ovat hyvät. Alueella on ”vanhoja” 
rakennuksia, joita peruskorjaamalla saa edullisesti 
emolehmänavettoja.  Maakunnassa osataan rakentaa puusta 
ja materiaalia on saatavilla. Pohjois-Karjala on myös 
nurmimaakunta, joten nurmitalous hallitaan täällä. 
Viljanviljely tuottaa viljan ja oljet omasta takaa. Vankka, 
perinteinen karjatalous ja eläinten hyvä hoito ovat 
vahvuuksia emolehmätuotantoon siirryttäessä. Maakunnassa 
eläimet ovat perinteisesti laiduntaneet perinnebiotooppeja, 
kuten metsälaitumia, hakamaita ja järvenranta-alueita. 
Tietoa kaivataan yhä 
Emolehmätuotannon onnistuminen vaatii laajaa 
yhteistyöverkostoa, johon kuuluu koulutus, neuvonta, 
tutkimus ja tilakohtainen suunnittelu. Kaikkia näitä tarvitaan 
juuri nyt, kun tiloilla suunnitellaan emolehmätuotannon 
aloittamista tai laajentamista. Näillä eväillä turvaamme 
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